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Актуальність сучасних політичних проблем, полягає в тому, що наше 
суспільство тільки зараз потрохи починає вчитися на власних історичних по-
милках. Ця проблема має дуже велике значення у теперішній час, коли йде 
шалене загострення політичної, та економічної ситуації, як в Україні, так й у 
всьому світі, люди повинні робити висновки з історії для запобігання про-
блем, що супроводжують нашу державу усю її історію. 
 В системі сучасного міжнародного права центральне місце належить 
принципу мирного співіснування. В світі затвердилося визнання того, що 
сьогодні міжнародне право може бути ефективним тільки як право мирного 
співіснування. В ньому втілені найперші загальнолюдські цінності – мир і 
співпраця. Головна ідея цього принципу полягає в тому, що держави зобов'я-
зані підтримувати міжнародний мир, ґрунтований на засадах міжнародних 
відносин, виявляти толерантність одна до одної, розвивати співробітництво 
між собою, без огляду на належність до різних політичних, економічних і со-
ціальних систем та рівень їхнього розвитку. Цей принцип проголошує право 
народів жити у безпечному, справедливому й демократичному світі, задає 
нормативну модель світового порядку, в якому не повинно бути місця наси-
льству й пригнобленню народів у будь-якій формі. 
Я вважаю, що елементами світопорядку, ґрунтованого на засадах мир-
ного співіснування, мають бути мир, правопорядок, безпека всіх держав не-
залежно від їхніх соціально-політичних ознак, поважне ставлення до інте-
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ресів інших держав на розвиток, співпраця. Сьогодні співвідношення сил у 
світі вже не вимірюють самою тільки військовою могутністю країн, зросло 
значення політичних, економічних та ідеологічних чинників міжнародної 
взаємодії. Стало цілком очевидно, що гонка озброєнь за умов сучасного нау-
ково-технічного прогресу неодмінно призведе до тотальної загибелі людства. 
Таким чином, перелічені принципи сучасного міжнародного життя являють 
собою життєвий імператив, нагальну вимогу, яка зумовлює подальше існу-
вання людства. Невиконання цих принципів призведе до тяжких наслідків 
для людства. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
